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In this study to focus on systems and infrastructure development situation in traditional architectures 
preservation district, it aims to achieve both of comfortable living environment and tourism plan, to solve the 
various problems of traditional architectures preservation district it has been with the significance of the paper. 
As a result, it revealed that the difficulty of keeping the balance of lifestyle, culture, and tourism is a problem. 
From the actual situation of infrastructure development, promoting the use of public transport, the licensing 
standards contents of penetration, the establishment of separating pedestrians and vehicles, make the most of 
vacant lot, strive to former maintenance in the district. 






















注 3)（以下 重伝建地区）として選定する．2015年 7月現




































義し（表 2.2‐1）に示す．  









































































函館市  ○ 
黒石市  ○ 
金ヶ崎町   
金沢
市 
東山ひがし  ○ 
卯辰山麓 ○ ○ 
寺町台  ○ 
加賀市  ○ 
小浜市  ○ 
美濃市  ○ 
大津市  ○ 
東近江市  ○ 
京都
市 
上賀茂   
産寧坂  ○ 
祇園新橋  ○ 
嵯峨鳥居本   
富田林市  ○ 
豊岡市  ○ 
篠山
市 
篠山   
福住  ○ 
橿原市  ○ 
五條市  ○ 
湯浅町 ○ ○ 
倉吉市  ○ 
津和野町  ○ 
倉敷市  ○ 
竹原市  ○ 
萩市 
堀内・平安古  ○ 
浜崎  ○ 
鹿島市  ○ 
日田市  ○ 














































2013年現在において 6063万戸．空き家率は 13.5%と 5年






















































図 3.3-2 空き家率の推移  
（平成 25年住宅・土地統計調査より） 
 

























































































































県 ● ● ● ● ●
市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
機構 ● ●
公社 ● ●
民 ● ● ● ● ● ● ● ●
他 ● ● ● ● ●
取得 ● ● ● ● ●




● ● ● ● ● ● ● ●
活用 ● ● ● ●
転貸 ● ● ● ● ●
情報
提供

























































































































































































































































1 北海道 函館市元町末広町 ○ ○ ○ ○ ○ 
2 青 森 弘前市仲町 
 
○ ○     
3 青 森 黒石市中町 
 
○       
4 岩 手 金ケ崎町城内諏訪小路 
 
○ ○     
5 宮 城 村田町村田 
 
○       
6 秋 田 横手市増田 
 
○       
7 秋 田 仙北市角館 ○         
8 福 島 下郷町大内宿 
 
○       
9 福 島 南会津町前沢 
 
○ ○     
10 茨 城 桜川市真壁 ○ ○       
11 栃 木 栃木市嘉右衛門町 
 
○       
12 群 馬 桐生市桐生新町 
 
○       
13 群 馬 中之条町六合赤岩 
 
        
14 埼 玉 川越市川越 ○ ○       
15 千 葉 香取市佐原 ○ ○       
16 新 潟 佐渡市宿根木 
 
○ ○     
17 富 山 高岡市山町筋 
 
○ ○     
18 富 山 高岡市金屋町 
 
○ ○     
19 富 山 南砺市相倉 
 
        
20 富 山 南砺市菅沼 
 
○ ○     
21 石 川 金沢市東山ひがし 
 
        
22 石 川 金沢市主計町 
 
  ○     
23 石 川 金沢市卯辰山麓 ○ ○ ○     
24 石 川 金沢市寺町台 ○ ○       
25 石 川 輪島市黒島地区 
 
○       
26 石 川 加賀市加賀橋立 ○ ○       
27 石 川 加賀市加賀東谷 
 
○       
28 石 川 白山市白峰 
 
○       
29 福 井 小浜市小浜西組 
 
○ ○     
30 福 井 若狭町熊川宿 
 
○       
31 山 梨 早川町赤沢 
 
        
32 長 野 塩尻市奈良井 
 
○   ○   
33 長 野 塩尻市木曾平沢 
 
○   ○   
34 長 野 千曲市稲荷山 
 
○       
35 長 野 東御市海野宿 ○   ○     
36 長 野 南木曽町妻籠宿 ○ ○ ○     
37 長 野 白馬村青鬼 ○         
38 岐 阜 高山市三町 ○ ○       
39 岐 阜 高山市下二之町大新町 ○ ○ ○     
40 岐 阜 美濃市美濃町 ○ ○       
41 岐 阜 恵那市岩村町本通り 
 
○       
42 岐 阜 郡上市郡上八幡北町 ○ ○       
43 岐 阜 白川村荻町 
 
○       
44 静 岡 焼津市花沢 
 
        
45 愛 知 豊田市足助 ○         
46 三 重 亀山市関宿 ○         
47 滋 賀 大津市坂本 
 
○   ○   
48 滋 賀 近江八幡市八幡 ○ ○ ○     
49 滋 賀 東近江市五個荘金堂 ○ ○       
50 京 都 京都市上賀茂 
 
        
51 京 都 京都市産寧坂 ○   ○     
52 京 都 京都市祇園新橋 
 
        
53 京 都 京都市嵯峨鳥居本 
 
        
54 京 都 南丹市美山町北 
 
        
55 京 都 伊根町伊根浦 
 























56 京 都 与謝野町加悦   ○       
57 大 阪 富田林市富田林 ○   ○     
58 兵 庫 神戸市北野町山本通 ○ ○ ○     
59 兵 庫 豊岡市出石 ○ ○ ○     
60 兵 庫 篠山市篠山 ○ ○ ○     
61 兵 庫 篠山市福住   ○       
62 奈 良 橿原市今井町     ○     
63 奈 良 五條市五條新町   ○       
64 奈 良 宇陀市松山   ○ ○     
65 和歌山 湯浅町湯浅   ○       
66 鳥 取 倉吉市打吹玉川 ○ ○       
67 鳥 取 大山町所子           
68 島 根 大田市大森銀山   ○ ○     
69 島 根 大田市温泉津   ○       
70 島 根 津和野町津和野 ○ ○ ○     
71 岡 山 倉敷市倉敷川畔 ○   ○     
72 岡 山 津山市城東 ○ ○       
73 岡 山 高梁市吹屋           
74 広 島 呉市豊町御手洗   ○       
75 広 島 竹原市竹原地区     ○     
76 山 口 萩市堀内地区 ○ ○ ○     
77 山 口 萩市平安古地区     ○     
78 山 口 萩市浜崎   ○ ○     
79 山 口 萩市佐々並市           
80 山 口 柳井市古市金屋           
81 徳 島 美馬市脇町南町           
82 徳 島 三好市東祖谷山村落合           
83 香 川 丸亀市塩飽本島町笠島           
84 愛 媛 西予市宇和町卯之町 ○         
85 愛 媛 内子町八日市護国           
86 高 知 室戸市吉良川町           
87 高 知 安芸市土居廓中   ○ ○     
88 福 岡 八女市八女福島   ○       
89 福 岡 八女市黒木           
90 福 岡 うきは市筑後吉井   ○       
91 福 岡 うきは市新川田篭   ○       
92 福 岡 朝倉市秋月 ○ ○ ○     
93 佐 賀 鹿島市浜庄津町浜金屋町           
94 佐 賀 鹿島市浜中町八本木宿   ○       
95 佐 賀 嬉野市塩田津   ○       
96 佐 賀 有田町有田内山           
97 長 崎 長崎市東山手 ○ ○ ○     
98 長 崎 長崎市南山手 ○   ○     
99 長 崎 平戸市大島村神浦   ○     ○ 
100 長 崎 雲仙市神代小路           
101 大 分 日田市豆田町 ○ ○ ○     
102 宮 崎 日南市飫肥 ○ ○       
103 宮 崎 日向市美々津   ○ ○     
104 宮 崎 椎葉村十根川           
105 鹿児島 出水市出水麓 ○ ○       
106 鹿児島 薩摩川内市入来麓   ○       
107 鹿児島 南九州市知覧   ○       
108 沖 縄 渡名喜村渡名喜島         ○ 






    
表 4.1-1 重伝建地区内における基盤整備の有無 
36  70  35   4   3 
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図 5.2-1 北海道函館市元町末広町地区における基盤整備実態 


















































図 5.3-1 岐阜県白川村萩町地区における基盤整備実態 
 






































































注 9）WEB地図情報及び航空写真に関しては Yahoo地図 2)
を用いる． 
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